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下一代 网络 ( N G N )
、
数据 网络等内容在内的 实训课程是提高学生 实践能力和经验的有效途
径之一
。
其中宽带接入实训课程采用华为 M A 5 3 。。宽带接入设备
。





了围绕M A 5 3 0 0所开设的宽带接入实训的课程内容及相关经验
。
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型 ( 以x O SL 为例 )
,
由于种种限制 掌生平日能接触到的往
往只是用户端这一侧的设备 如 A O SL M司e r’no 而对局端设
备并不了解
。















M A 5 3 00宽带接入设备是华 为公司 自主开发的 IP
D S L A M( D ig 拍 1 S
u比 c r i be r L i n e A c c es s M u lt i Plex )r 设备
。
该





在以x O SL 接入为主的同时 池能够支持一定












为用户提供高速互访及访问 In et m et 等各种宽带业务叽
三
、










M A 5 3 00插框三部分
。
M叭5 30 0插框由一
个业务框和一个 S lP i et 泞匡组成
。
业务框提供 1 6个槽位 (槽位
编号从左至右 从 0号开始 )
,
中间 7号和 8号槽位是系统主控








其他槽位可以插各种业务板 ( EA O汇V )D
。
S lP i et r


















以满足A OSL 宽带接入实训的需要 庄要





















































② EA O I块
。
EA O板提供A O SL 宽带数据业务 提供的每
一 路 A D S L信 号均符 合 A N S I T l
.














2 A n n ex A的标准
。
每个 EA D板提供 4 8个A D S L
端口 即可满足48 路用户的宽带接入服务需要
。
③ ES p l块
。
实现A O SL 数据和窄带话音的分离 在双绞线上同时传输窄
带话音和A O SL 数据 互不影响
。
EA O板和 E SP 板配合完成4 8
路A O SL 接入
。
所提供的接口有 :4 8路 L ine 电缆接口 连接用
户 A D S L M司e m 丹8路 P S T N电缆接口 ;48 路
x DS L电缆接口 4[]
。
用户信号从 LI N E进入 ES P分离
。
④ BA S ( B阴d b a n d A c c es s
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摘要 漱学媒体是教育技 术的重要组成部分
,
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备 我们采用 Eibr dge 客户端软件 该客户端软件界面如图 5
所示
。






MA 53 0 的操作主要是通过命令的方式 但由于部分业务的


























令实验 ; ④ M A 5 3 00的丁E L N E丁登录环境设置 ; ⑤ M A 53 0 0
V LA N互通配置 ;⑥非拨号方式出NI 丁ER N E丁方式 ;⑦ P 户OE
拨号上网综合实验 ; ⑧W L A N上网综合实验
。
通过以上实




























M A 53 0 0的配置及维护方法
、



























在后续的课程建设中 还计划将 M叭53 0 宽带接入
设备同 C& C 0 8程控交换设备配合使用
,
实现更加完整的通
信局端设备的实训 充分利用设备 增加学生的见识 取得
更好的教学效果
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